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しまい、分析が困難となる。そこで、 Caイオンと Znイオンについての 2種の錯体 Ca
-EDTAおよび Zn-EDDAを用いて、それぞれをアルギン酸溶液に混合し 2種の溶液を準
備する。各溶液ではイオンは放出されずゲル化は生じないが、これら 2種の溶液を
混合することでそれぞれのイオンの親和力の順位が変わり、 Znイオンは EDTAと、 E
DTAから弾き出された Caイオンはアルギン酸と、それぞれが結合することでゲル化
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